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Definitief CBN-advies over kosten van onderzoek en ontwikkeling
De Commissie voor Boekhoudkundige Normen heeft de voorbije periode ook haar
definitieve advies over de kosten van onderzoek en ontwikkeling gepubliceerd (Advies
2016/16 van 7 september 2016 - Kosten van onderzoek en ontwikkeling : wijzigingen door
het koninklijk besluit van 18 december 2015).
Op een voetnoot (noot 6), een kleine toevoeging (nr. 20, tweede alinea), een taalkundige
herformulering (nr. 22) en de correctie van een verwijzing (voetnoot 12) na, verschilt het
definitieve advies niet van het ontwerpadvies, dat reeds in deze nieuwsbrief werd
besproken (Balans nr. 764 van 15 juni 2016, 3-5).
De toevoeging houdt verband met de vermeldingen in de toelichting. De Commissie
herinnert er nu uitdrukkelijk aan dat desgevallend in de toelichting met betrekking tot de
belastingen (VOL 6.13) de nodige bedragen moeten worden vermeld met betrekking tot de
verschillen tussen de boekhoudkundige winst en de belastbare winst alsook de
belastinglatenties.
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